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U  n e d je l ju  23. s tu d e n o g a  1986. u m ro  je  u  B e č u , a  28. s tu ­
d e n o g a  s a h ra n je n  j e  u  Z a g r e b u  je d a n  o d  n a jp o z n a t i j ih  s la ­
v is ta  n a še g a  v re m e n a  a k a d e m ik  Josip Hamm.
R o d io  se u  G a tu  (k o d  V a lp o v a )  3. p ro s in c a  1905. K la s ič n u  
g im n a z i ju  p o h a đ a o  j e  u  O s ije k u , a  1924. u p is a o  se n a  s tu d ij 
k n již ev n o st i n a  F i lo z o fsk o m  fa k u lte tu  u  Z a g re b u . B r z o  j e  p r e ­
š a o  n a  s lav is t ik u , n a  k o jo j  su  m u  u č ite lji  D ra g u t in  B o ra n ić  i 
S t je p a n  Iv š ić . P o s li je  a p s o lu to r i ja  (1928) o d la z i  u  P o l js k u : tam o  
će je d n o g o d iš n j im  s tu d ije m  k o d  p rv o ra z re d n ih  s la v is ta  (T . 
L e h r -S p la w ir isk i, J. R o z w a d o w s k i ,  M . M a le c k i, K . K o szy risk i) 
u p o tp u n it i  s v o je  s la v is t ič k e  o b ra z o v a n je  i  1929. d ip lo m ira t i  u  
Z a g re b u . R a d io  j e  p e tn ae st  g o d in a  k a o  s re d n jo š k o ls k i  n a s ta v ­
n ik  (u  P r iš t in i, K a r lo v c u  i Z a g r e b u ) .  G o d . 1933. u z  n a s ta v n ič k u  
s lu žb u  n a  I I .  m u š k o j r e a ln o j g im n a z iji  u  Z a g r e b u  d o b io  j e  i 
m je s to  h o n o ra rn o g  le k to ra  za  p o l js k i  je z ik  n a  F i lo z o fsk o m  fa ­
k u lte tu . V e ć  je  n a re d n e  g o d in e  d o k to r ira o  tezom  o  le k s ik o ­
g r a fs k o m  r a d u  M . P . K a ta n č ić a . K a d  je  p o č e o  I I .  s v je tsk i ra t , 
p o m o g a o  je  (z a je d n o  s A . Š ta m p a ro m , J. B e n e š ić e m  i  d ru g im a )  
p r e b je g l im  P o l ja c im a  d a  se p re b a c e  u  E n g le s k u  i  F ra n cu sk u .  
Is te  g o d in e  (1939) n a  je d n o m  se m in a ru  u  M iin c h e n u  u s p ro t i ­
v io  se t v rd n ji  d a  su  K r a k o w  i  P r a g  isk o n sk i n je m a č k i g ra d o v i.  
S v e  to  u v je to v a lo  j e  d a  g a  j e  G e s ta p o  u h a p s io , p a  je  u  in te r ­
n a c iji  u  G ra z u  p ro v e o  v iše  o d  s ed a m  m je sec i. G o d . 1941. p o ­
s tao  je  u g o v o rn im  p re d a v a č e m  n a  s ta ro s la v e n sk i je z ik  n a  F i­
lo z o fsk o m  fa k u lte tu  u  Z a g re b u , go d . 1948. p o s ta je  (n a  p r i je d ­
lo g  S t je p a n a  Iv š ić a ) d o ce n to m  za  s la v e n sk u  f i lo lo g i ju ,  1954. 
iz v an re d n im , a  1958. re d o v n im  p ro fe s o ro m . D v i je  g o d in e  k a s ­
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n ije  d o b io  je  p o z iv  d a  p r ih v a t i  m je s to  re d o v n o g  p ro fe s o ra  s la ­
ven sk e  f i lo lo g i je  u  B e č u , t j. d a  v o d i  k a te d ru  n a  k o jo j  su  p r i je  
ra d i l i  F. M ik lo š ič , V . Jagić , N .  S . T ru b e c k o j.  B e č k u  je  s lav is t i­
k u  v o d io  šesn aest g o d in a , sve  d o  u m iro v l je n ja  1976. go d in e .
K a d a  se za  J. H ara im a k a ž e  d a  je  b io  je d a n  o d  n a ju g le d n i­
j ih  s la v is ta  d a n a šn jic e , to  n ik a k o  n i je  p re t je r iv a n je  u v je to v a ­
n o  t re n u tk o m  ra s ta n k a . N je g o v a  v e lik a  ra d n a  e n e rg ija , iz n im ­
n e  o rg a n iz a c ijs k e  sp o so b n o s t i  i  n je g o v  im p o za n ta n  znanstven i 
r a d  o s ig u ra li  su  m u  p r iz n a n ja  ne  sam o  u  s re d in a m a  u  k o j im a  
j e  n e p o s re d n o  d je lo v a o , n e go  i  p o s v u d a  p o  s la v e n sk o m  sv ije tu  
i n e s la v en sk im  s la v is t ič k im  s red iš t im a . O  to m e  p o n e što  k a ž u  i 
b r o jn a  p r iz n a n ja  k o ja  j e  z a  s v o j d o p r in o s  zn a n o st i d o b io . Ju­
g o s la v e n sk a  a k a d e m ija  zn a n o st i i u m je tn o s t i  iz a b r a la  g a  je  
1956. za  izv an re d n o g , a  1977. z a  p r a v o g  č lan a . B io  je  i  p r a v i  
č lan  A u s t r i js k e  a k a d e m ije  zn an o st i (o d  1966) i  d o p isn i č lan  
M a k e d o n s k e  a k a d e m ije . S v eu č iliš ta  u  W r o c la v u  (1973) i K i je v u  
(1983) p o d i je l i la  su  m u  d o k to ra t  »h o n o r is  c a u s a « , d o b io  je  
b u g a r s k i  O rd e n  K ir i la  i  M e to d i ja  I . s tu p n ja , p o l js k i  O rd e n  
z a s lu g a  za  p o l js k u  k u ltu ru , i Z la tn i k r iž  za  z a s lu ge  u  b o r b i  za  
o s lo b o đ e n je  P o ljs k e , a u s t r i js k i  V e l ik i  k r iž  z a  z a s lu ge  P o k r a ­
j in s k e  v la d e  u  G ra d išć u , n a š  O rd e n  r a d a  sa  c rv e n o m  z a s tav o m  
i n a jv iš e  d ru š tv e n o  p r iz n a n je  S R  H rv a t s k e  za  zn an stv en i r a d  
—  n a g ra d u  »B o ž id a r  A d ž i ja «  za  ž iv o tn o  d je lo  (1985).
B ib l io g r a f i ja  zn an stv en ih  i s tru čn ih  r a d o v a  J. H a m m a  iz­
n o s i p r e k o  250 je d in ic a . Š ir o j  ja v n o s t i  n a jp o z n a t i je  su  n je g o v e  
Staroslavenska gramatika  i  Staroslavenska čitanka, je d in i  u d ž ­
b en ic i p rv o g a  s la v e n sk o g a  k n již e v n o g  je z ik a  k o je  sm o  im a li  u  
S R  H rv a t s k o j p o s l i je  ra ta . Iz  n j ih  su  b r o jn e  g e n e ra c ije  s tu ­
d e n a ta  ( ju g o )s la v is t ik e  u p o zn a v a le  s ta ro s la v e n sk i je z ik , p rv i  
p u t  se s re le  s g la g o lj ič k im  s lo v im a , p ro č ita le  p rv e  s ta ro s la v e n ­
ske  tekstove . N je g o v a  Gramatika staroslavenskog jezika  ( I .  iz ­
d a n je  —  1947, I I .  p r o m ije n je n o  i n a d o p u n je n o  iz d a n je  —  
1958) o so b it  j e  p r in o s  i p r o u č a v a n ju  i  p o u č a v a n ju  p r v o g a  s la ­
v e n sk o g  k n již e v n o g  je z ik a . P o  o p ć e m  m iš l je n ju  to  j e  n a jb o l ja  
g ra m a t ik a  to g a  je z ik a  m e đ u  o n im a  n a p isa n im  n a  ju ž n o s la v e n ­
sk im  p ro s to r im a , i  o n a  je  n e su m n jiv o  v rh u n a c  H a m m o v a  g ra -  
m a tič a rsk o g  r a d a  u  k o je m u  d o s to jn o  m je s to  z a u z im a ju  i  Gra­
matika poljskog  jezika  (1935) i Kratka gramatika hrvatskosrp- 
skog književnog jezika za strance (1967; iste  g o d in e  i  n je m a č k o  
iz d a n je ).  H a m m o v a  Staroslavenska gramatika  z g u sn u to  n a s  in ­
fo r m ira  o  s v im  n je g o v im  v a ž n ij im  s ta v o v im a  u  vez i s je z ič n im ,  
p a le o g ra fs k im  i  p o v i je s n im  p ro b le m im a  n a s ta n k a  i  n a jr a n i je g  
p e r io d a  s lav en sk e  p is a n e  r ije č i.
D ru g i  v e lik i k ru g  n je g o v ih  tem a  b i lo  je  h rv a ts k o  g la g o l ja š ­
tvo. S v a k i H a n u n o v  p r i lo g  to j p ro b le m a t ic i  d o če k iv a n  je  s p o ­
s e b n im  z a n im a n je m  m e đ u  s tru č n ja c im a , j e r  m u  j e  n je g o v o
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v e lik o  s lav is t io k o  z n a n je  o m o g u ć a v a lo  d a  u v i je k  p o n u d i n e što  
n o v o , sv ježe , d a  s v o je  s ta v o v e  te m e ljito  o b ra z lo ž i . S p o m e n im o  
s a m o  n e k e  n je g o v e  r a d o v e  iz  to g  p o d ru č ja :  Glagolizam i n je­
govo značenje za Južne Slavene (1956), Datiranje glagoljskih  
tekstova  (1962), H rvatski tip crkvenoslavenskog jezika  (1963), 
H rvatski glagoljaši u Pragu (1971), Paterik kod Hrvata  (1974), 
Varijante u prijepisim a hrvatskih glagoljaša  (1953). Starohr­
vatski prijevod »P jesm e nad pjesm am a« (1957), Judita u hr­
vatskim glagoljaškim brevijarima  (1958) itd . itd . V e ć  i  n a s lo v i  
o v o g  iz b o ra  H a m m o v ih  r a d o v a  o  fe n o m e n u  h rv a ts k o g a  g la g o ­
lja š tv a  ja s n o  p o k a z u ju  d a  se  h v a tao  u  k o š ta c  i s je z ičn im , 
i s tek sto lo šk im , i s p a le o g ra fs k im  i s p o v i je s n im  p r o b le ­
m im a . A li  n e  sam o  to ! B io  j e  p r v i  k o j i  j e  u p o z o r io  n a  
estetske  k v a lite te  h rv a ts k o g la g o ljs k e  p r o d u k c i je  i  t im e  je  o t­
v o r io  n o v o  p o g la v lje  u  p r is tu p u  d je lu  h rv a ts k ih  g la g o lja š a .
O  s e d a m d ese to j o b lje tn ic i  n je g o v a  ž iv o ta  p o sv e t ili  s u  m u  
b ro je v e  s v o g a  č a so p is a  » S lo v o «  (25— 26/76) i W iener Slavis- 
tisches Jahrbuch (29/76). U  » S lo v u «  se n a la z i i n je g o v a  d o ta ­
d a š n ja  b ib l io g r a f i ja  (p r ir e d io  Iv a n  B a k m a z ),  k o ju  je  is t i č a so ­
p is  d o p u n io  d e se t  g o d in a  k a s n ije  (35/86), p r i r e d i la  A n ic a  N a ­
z o r ).  S v a tk o  z a in te re s ira n  m o že  tam o  n a ć i p re c izn e  p o d a tk e  
o  H a m m o v u  ra d u , a  p a ž l j iv  p ro m a t ra č  za č u d it  će  se  n a d  š ir i­
n o m  n je g o v ih  in te re sa . O s im  iz  već  sp o m e n u t ih  p o d r u č ja  p i ­
sao  je  o  p it a n jim a  iz p o re d b e n e  s lav en sk e  g ra m a t ik e , p o v ije s t i  
s lav en sk e  f i lo lo g i je ,  p o ljs k o g a , ru sk o g a , g rad išćan s fco h rva t- 
s k o g a  je z ik a , iz  a k c e n to lo g ije  i tek s to lo g ije , je z ik o s lo v n e  teo ­
r i je , h rv a tsk e  d ija le k to lo g ije  i  n o rm a t iv is t ik e . R a z u m ije  se d a  
se u  o v o j p r i lic i  n e  m o že m o  n i o v la š  d o ta k n u t i sv ega  toga ; 
S p o m e n u t  ćem o  n je g o v  r a d  n a  p o v ije s t i, d i ja le k to lo g ij i  i  n o r -  
m ativ is t ic i h rv a ts k o g a  k n již e v n o g a  je z ik a . B io  j e  je d a n  o d  
r i je tk ih  u  n a šo j f i lo lo g i j i  k o j i  su  zn a li n a  o d g o v a ra ju ć i  n ač in  
s p o jit i  re zu lta te  p o v ije s n e  d i ja le k to lo g ije  i  p o v ije s t i  k n již e v n o g  
je z ik a , a  u n a p re đ iv a n je  k u ltu re  iz ra ž a v a n ja  u v i je k  m u  je  b i lo  
n a  srcu . S u u re đ iv a o  je  č a so p is  »J e z ik «  o d  I . d o  V I I I .  g o d iš ta  i 
u  n je m u  o b ja v io  13 tek sto va , o d  k o j ih  s p o m in je m o  n ek e : Se­
kundarno -ije na zapadnom hrvatskom  području, Im enice s 
prefiksom  pre-, Prom jena brojeva, Pisanje stranih imena, Ka­
ko je  Vuk rastavljao riječi itd . I z d a v a n je  tek s to v a  s m a t ra o  je  
p re v a ž n im  z a d a tk o m  i s v e lik o m  j e  p a ž n jo m  p r is tu p a o  tom e  
p o s lu . I  o n d a  k a d a  j e  p r ir e đ iv a o  k an o n sk e  tek sto ve  (Das gla­
golitische Missale von K iew ) i o n d a  k a d a  je  p r ir e đ iv a o  h rv a t ­
ske  (o d  g la g o ljs k ih , u z  već  sp o m e n u tu  Juditu, tu  su  n p r . Psal­
terium Vindobonense, Apokalipsa bosanskih krstjana, a  o d  ka- 
s n o s re d n jo v je k o v n ih  la t in ič k ih  s p o m e n im o  Dijaloge Grgura, 
pape i Cvjetiće svetog Franje). U re đ iv a o  je  e d ic i ju  Hrvatska  
proza Marulićeva vrem ena  (u  k o jo j  j e  o b ja v io  p rv e  d v i je  k n ji ­
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ge ), u re đ iv a o  je  d je la  J u r ja  K r iž a n ić a , p r ir e đ iv a o  B en e š ić ev  
r je č n ik , iz d ao  G u n d u lić e v u  Sunčanicu, M a ru lić e v u  Juditu, D r -  
ž ićeve  Pjesni Ijuvene itd . itd .
B io  j e  s ja ja n  o rg a n iz a to r  zn a n stv en o g  ž ivo ta . Z a je d n o  sa  
S v e to za ro m  R it ig o m  i V je k o s la v o m  Š te fa n ić e m  o sn o v a o  je  
S ta ro s la v e n sk i in stitu t u  Z a g r e b u  i  b io  je d a n  o d  p o k re ta č a  in ­
stitu tsk ih , m e đ u n a ro d n o  p r izn a t ih , iz d a n ja : č a so p is a  » S lo v o «  
(u re đ iv a o  g a  o d  1. d o  13. b r o ja )  i  R a d o v a  S ta ro s la v e n sk o g  in ­
stitu ta . U  to m  je  in s t itu tu  o rg a n iz ira o  r a d  n a  R je č n ik u  opće - 
s la v e n sk o g a  k n již e v n o g  je z ik a , o s o b ito  n a  e k s c e rp ir a n ju  g r a đ e  
iz h rv a ts k o g la g o ljs k ih  te k s to v a  z a  ta j r je č n ik . U r e đ iv a o  je  i 
č a so p ise  u  d ru g im  s re d in a m a , n p r . In te rn a t io n a l J o u rn a l o f  
S la v ic  L in g u is t ic s  a n d  P o e t ic s  (L o s  A n ge le s  —  D e n  H a g ) ,  W ie ­
n e r  S lav is t ich e s  J a h rb u c h  (B e č ),  o b a v l ja o  je  v ažn e  d u žn o s t i u  
b r o jn im  in s t itu c ija m a , s u d je lo v a o  n a  m n o g im  s k u p o v im a  i 
sa m  ih  o rg a n iz ira o .
Iz  n je g o v e  b ib l io g r a f i je  v id i se  d a  su  m u  d v i je  o s o b e  iz 
p o v ije s t i  h rv a tsk e  f i lo lo g i je  o s o b ito  b i le  n a  s rcu : J u ra j K r iž a -  
n ić  i V a t r o s la v  Jag ić , d v o jic a  o d  r i je tk ih  iz  h rv a ts k o g  d u h o v ­
n o g  s tv a ra la š tv a  k o j i  im a ju  s v o je  m je s to  u  p o v ije s t i  sv je tsk e  
k u ltu re . M o ž d a  je  p ro f .  H a m m  o s je ć a o  p o d u d a rn o s t i  s v o je  s 
n jih o v im  s u d b in a m a , a li p r i je  svega , m is lim , h t io  s i je , s ta v lja ­
ju ć i  si za  u z o r  n a jb o l je  iz  s v o je  f i lo lo g i je ,  n a m etn u t i v iso k e  
k r ite r i je  i  o d re d it i s m je r  d je lo v a n ja .
D a n a s  b is m o  m e đ u  h rv a ts k ih  f i lo lo z im a  la k o  n a š li o n e  k o j i  
se m o g u  p o h v a lit i  i  v eć im  b r o je m  b ib l io g r a fs k ih  je d in ic a , a li  
b is m o  m e đ u  n j im a  u z a lu d  t ra ž ili o n o g a  k o j i  b i  se  m o g a o  p o ­
h v a lit i  i p r ib liž n im  r a s p o n o m  p r o b le m a  o b ra đ iv a n ih  u  s v o jim  
ra d o v im a . T e  č in jen ic e  su , r a z u m ije  se, p o s l je d a k  r a z v o ja  f i lo ­
lo g i je , i n e  sam o  h rv a tsk e . S p o m in je m  ih  s n a m je ro m  d a  p o d ­
s je t im  d a  je  Jo sip  H a m m  i p o  n a č in u  r a d a  i p o  d o st ign u tim  
re z u lta t im a  je d a n  o d  m e đ a ša  u  p o v i je s t i  n a še  f i lo lo g ije . P o  
š ir in i s v o jih  in te re sa , p o  s ta v u  d a  f i lo lo g  iz  tek s ta  m o ra  išč i­
ta ti sve  što  m u  tek st n u d i (n e  sam o  je z ik o s lo v n e , n i  sa m e  k n ji ­
ž ev n o p o v ije sn e , n e go  i p a ie o g ra fs k e  i  k u ltu ro lo šk e  i  o p će p o -  
v ije s n e  č in jen ic e  itd .), H a m m  je  p ra v i  n a s l je d n ik  n a še  s ta re  
f i lo lo g i je ;  p a  i  p o  r a s p o n u  p r o b le m a  k o j im a  se  b a v io . P ro u č a ­
v a ju ć i  te p ro b le m e  u n o s io  je  m o d e rn e  lin g v is t ičk e  m e to d e  
(s t ru k tu ra lis t ič k e  p r i je  svega , p a  i  o n d a  k a d a  se  s n j im a  s p o ­
r io ),  i p o  tom e  s to ji  n a  p o č e tk u  n o v ih  zn a n stv en ih  s t re m lje n ja  
u  nas.
